




































































































































































































































































 英国の音楽ビジネスの GVA（粗付加価値）１５は約￡41 億（前年度比５％増）と試算
されており、内訳はアーティスト・作曲家￡19 億、ライブ音楽￡9 億 2400 万、録音音
楽￡6 億 1500 万、音楽出版￡4 億 1000 万、プロデューサー・録音スタジオ・スタッフ





 英国の文化産業の総収入は￡151 億（2013 年実績）で 2010 年より 26％増となって
















出典：Office for National Statistics （2013）
　　　（Source：Living Costs and Food Survey-Office for National Statistics）
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出典：Arts Council England(2015) p.23 
 
音楽イベントへの参加は 2014 年度実績で国民の 32％と増加傾向にあるが、その中
でクラシック音楽のライブへは 2.8%(2013 年実績)である２０。ライブ音楽市場が拡大す
る一方で、図表２からもわかるように世界のレコード業界の売上は減少傾向にあり、
2014 年の実績で 150 億ドル（約１兆 8,750 億円）で、CD などのパッケージ商品に変わ
ってデジタル配信に大きく移行している。米国($48 億 9830 万)、日本（$26,2890 万）、
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BPI Yearbook 2014 p.22 
（Source: Official Charts Company） 
  
 こ ようにコンピレーション・アルバムの売上が伸長しており、人気の高いヴォー












る。ちなみに英国ではラジオの視聴率が高く、BBC Radio3 と民間のクラシック FM の













Glock (1960–1973) 、 Robert Ponsonby (1973–1985) 、 John Drummond (1986–1995) 、
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The Influence of BBC Proms on the Music Business and Customer Development
OKI Yuko
Abstract
　This paper investigates the influence of “BBC Proms,” the summer music festival in London, on the music 
business and customer development. The Proms came into existence in1895 with the purpose of encouraging 
a culture of music. A series of concerts, with low priced tickets, were held that allowed promenading, drinking, 
and eating during the concerts. This attracted a number of people to these concerts and helped to popularize 
classical music amidst the general public. After the concert series became affiliated to the BBC, the concert 
series changed its name to BBC Proms. Subsequently, BBC Proms has helped to create a huge base of music 
lovers and has introduced a number of contemporary composers. Over time, BBC Proms evolved as an 
international music festival. In the face of a global decline in the popularity of classical music, the significance 
of BBC Proms has increased. Since its inception, BBC Proms has helped to popularize classical music over 
generations. However, there are very few studies that have been done on BBC Proms in Japan. This study 
analyses the success of BBC Proms, the effect of BBC Proms on the music industry over the years, and the 
public role of BBC in facilitating the success of the BBC Proms.
Keywords: Music festival, public, classical music, customer development
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